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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN  
 
A. Simpulan  
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan tentang 
penelitian dan pengembangan produk permainan air untuk peserta didik 
Sekolah Menengah Pertama pada siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Kota 
Sukabumi mendapatkan respon positif baik dari peserta didik dan guru mata 
pelajaran penjas di sekolah.  
Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan ini adalah sebuah 
produk permainan air yang diperuntukan bagi peserta didik sekolah menengah 
pertama pada pembelajaran renang. Berdasarkan data pada saat uji coba skala 
kecil dan uji coba pemakaian dapat disimpulkan sebagai berikut:  
1. Produk model pengembangan permainan air Let’s Swimm dapat dan layak 
digunakan di dalam pembelajaran renang dengan rata-rata persentase 95% 
dengan kategori sangat baik.  
2. Produk model pengembangan permainan air Suit on The Water dapat dan 
layak digunakan di dalam pembelajaran renang dengan rata-rata persentase 
95% dengan kategori sangat baik 
3. Produk model pengembangan permainan air Estafet Bola Air dapat dan 
layak digunakan di dalam pembelajaran renang dengan rata-rata persentase 
98% dengan kategori sangat baik 
4. Produk model pengembangan permainan air Esdot (Estafet Sedotan) dapat 
dan layak digunakan di dalam pembelajaran renang dengan rata-rata 
persentase 100% dengan kategori sangat baik 
5. Produk model pengembangan permainan air Happy Quiz dapat dan layak 
digunakan di dalam pembelajaran renang dengan rata-rata persentase 92% 
dengan kategori sangat baik 
Dari ke lima jenis permainan air yang dihasilkan diperoleh rata-rata 
persentase sebesar 96% dengan kriteria “Sangat Baik”, sehingga model 
permainan air yang dikembangkan ini dapat dan layak digunakan di dalam 
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pembelajaran renang untuk peserta didik Sekolah Menengah Pertama. Model 
permainan air yang dikembangan ini mengandung aspek kognitif, afektif dan 
psikomotorik bagi peserta didik. Selain itu juga dalam permainan air yang 
dikembangkan ini dapat menumbuhkan nilai-nilai positif seperti melatih dan 
membangun kerja sama tim, saling menghargai, sportivitas, dan membuat 
pembelajaran menjadi lebih menarik, lebih aktif serta menyenangkan bagi 
peserta didik. Melalui pengembangan model permainan air ini guru dapat 
mengajarkan teknik dasar renang dengan cara yang berbeda dan 
menyenangkan bagi peserta didik  melalui permainan.  
 
B. Saran 
Bersadarkan kesimpulan penelitian diatas, ada beberapa saran dan 
implikasi hasil penelitian yang dapat disampaikan, yaitu:  
1. Bagi peserta didik, penelitian ini akan semakin menambah pengetahuan 
terhadap pembelajaran renang serta dapat meningkatkan keterampilan 
dasar renang dengan rasa gembira dan menyenangkan. 
2. Bagi guru Pendidikan Jasmani, diharapkan lebih memperhatikan faktor-
faktor yang mempengaruhi suasana belajar, dengan adanya pengembangan 
model permainan air  untuk peserta didik sekolah menengah pertama dapat 
membantu terciptanya suasana belajar dalam pembelajaran renang. 
3. Pengembangan model permainan air ini bisa menjadi acuan untuk 
mengembangkan proses pembelejaran melalui cara yang yang 
menyenangkan untuk peserta didik 
4. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai sumber informasi/ referensi yang dapat 
digunakan untuk mengembangkan model permainan air untuk peserta 
didik Sekolah Menengah Pertama. 
